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El	 estudio	 de	 la	 dieta	 de	 los	 peces	 es	 un	 aspecto	 básico	 en	 la	













ta	 principalmente	 en	 los	 fondos	 de	 cuerpos	 de	 agua.	 Su	 dieta	
incluye	en	mayor	medida	insectos	bentónicos,	cangrejos,	molus-
cos,	crustáceos	y	otros	peces	(Batzer	et al.,	2000;	Edds	et al.,	2002;	


























Material biológico analizado.	 Para	 conocer	 la	 alimentación	 de	
I. punctatus se	 analizó	 su	 contenido	 estomacal.	 Se	 realizaron	






































































VA	 (p	 <	 0.05)	 y	 la	 prueba	 de	 comparaciones	 múltiples	 LSD	 (p	 <	














Odonata,	 Himenoptera,	 Orthoptera,	 Hemiptera	 y	 Homoptera	 (in-
sectos),	Schizodonta	 (bivalvos),	Scorpionida	 (alacrán),	Charales	










rios.	 Los	 restantes	 órdenes:	 Fabales,	 Schizodonta,	 Odonata,	 Hi-





tos	 preferenciales.	 Sin	 embargo,	 las	 especies	 de	 peces	 forraje	














de	 50	 cm	 ó	 más	 de	 longitud	 total	 su	 alimentación	 se	 basó	 casi	
exclusivamente	 en	 peces	 forraje.	 El	 número	 promedio	 de	 ítems	
presa	 consumidos	 por	 los	 grupos	 de	 peces	 con	 tallas	 de	 46-50	
y	 51	 cm	 ó	 más	 fue	 significativamente	 menor	 (p	 <	 0.05,	 Tabla	 2)	
en	comparación	con	los	peces	con	36-40	y	41-45	cm	de	longitud	
total.






muestreados	 (Tabla	 1).	 La	 estación	 de	 verano	 se	 distinguió	 por	
una	 alimentación	 casi	 exclusivamente	 de	 peces	 (Perciformes	 y	
Atheriniformes)	con	un	94.1%	del	peso	del	contenido	estomacal,	
manteniendo	 un	 espectro	 amplio	 de	 ítems	 consumidos.	 En	 la	
estación	de	otoño,	las	algas	constituyeron	uno	de	los	alimentos	
principales	del	bagre	con	un	18.8%	del	peso	total	del	contenido	














variación	 a	 lo	 largo	 de	 las	 cuatro	 estaciones	 que	 duró	 el	 estu-
dio,	de	esta	manera	la	estación	con	mayor	número	de	estómagos	




Michelsen	 y	 colaboradores	 (1994)	 manifiestan	 que	 el	 detrito	 es	
una	fuente	de	alimento	consumida	por	 los	peces	en	las	épocas	





de	 ocurrencia	 y	 gravimétrico,	 permaneciendo	 constante	 en	 la	
































Tabla	1.	Espectro	trófico	total	y	por	estaciones	del	año	de	I. punctatus.	W = Índice	Gravimétrico	(%),	F = Frecuencia	de	Ocurrencia	(%).
Primavera Verano Otoño Invierno Total
n	=	60 n	=	60 n	=	60 n	=	60 n	=	240
Ítem	presa W F W F W F W F W F
Perciformes 44.4 22.4 60.3 34.7 27.8 13.8 27.6 17.0 42.6 22.9
Atheriniformes 14.2 18.3 33.8 39.1 36.7 22.2 6.3 7.3 24.6 22.3
Charales 8.6 12.2 0.5 4.3 18.8 38.8 38.7 36.5 13.0 21.7
Fabales 0 0 1.8 10.8 4.2 8.3 1.8 7.3 1.9 6.4
Schizodonta 15.1 14.2 0.3 2.1 0.2 2.7 8.9 7.3 5.9 7.0
Odonata 11.4 18.3 0 0 0 0 5.8 17.0 4.1 9.4
Detritus 3.2 10.2 0.8 4.3 1.1 8.3 3.8 7.3 2.0 7.6
Himenoptera 0.1 2.0 0.1 2.1 8.9 11.1 2.5 7.3 2.6 5.2
Restos	de	peces 0.9 6.1 0.7 8.6 0 0 2.3 12.1 0.8 7.0
Orthoptera 0.9 4.0 1.3 6.5 1.4 11.1 0 0 1.0 5.2
Hemiptera 0.3 2.0 0.4 6.5 0 0 1.7 4.8 0.5 3.5
Poales 0 0 0 0 0.7 2.7 0 0 0.1 0.5
Homoptera 0.9 2.0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.5



















alimentaria.	 En	 el	 presente	 trabajo	 se	 observó	 que	 la	 alimenta-
ción	de	I. punctatus	depende	en	parte	de	la	disponibilidad	y	abun-
dancia	estacional	de	ciertos	recursos,	como	las	algas	del	orden	














muestreados	 mostraron	 cierta	 selección	 sólo	 en	 algunos	 ali-
mentos	consumidos.	Lo	anterior	se	sustenta	en	el	hecho	de	que	
en	el	embalse	coexisten	una	gran	variedad	de	especies	ícticas,	
como	 Astyanax spp., Notropis chihuahua	 (Woolman,	 1892),	 Gila 
















son	 factores	 que	 influyen	 directamente	 en	 la	 variación	 cualita-




29-35 36-40 41-45 46-50 >50
n	=	31 n	=	83 n	=	88 n	=	28 n	=	10
Ítem	presa W F W F W F W F W F
Perciformes 2.1 4.7 35.5 20 55.8 26.4 46.4 36.8 20.7 50
Atheriniformes 26.7 19 25.2 23.6 15.7 19.1 20.9 31.5 62.8 33.3
Charales 34.2 28.5 13 21.8 11.3 22.1 10.3 21 10.5 33.3
Fabales 0 0 1.6 5.4 3.1 7.3 2.2 10.5 1.3 16.6
Schizodonta 0 0 12.2 9 5.1 8.8 0 0 0 0
Odonata 15.4 14.2 3 9 3.3 4.4 2.5 5.2 0 0
Detritus 6.5 19 1 7.2 3.1 11.8 0 0 4.4 16.7
Himenoptera 3.2 4.7 2.8 9 0.4 2.9 16.1 5.2 0 0
Restos	de	peces 4.4 19 1 7.2 0.6 5.8 0 0 0 0
Orthoptera 2.3 4.7 1.1 5.4 1.2 7.3 0 0 0 0
Hemiptera 4.8 4.7 2.3 7.2 0 0 0.7 5.2 0 0
Poales 0 0 0.2 1.8 0 0 0 0 0 0
Homoptera 0 0 0.5 1.8 0 0 0 0 0 0
Scorpionida 0 0 0 0 0 0 0.6 5.2 0 0
IR 0.4 0.4 0.6 0.2 0.5

















desempeña	 cada	 especie	 dentro	 de	 la	 comunidad,	 en	 especial	
aquellas	que	son	introducidas	y	que	presentan	una	importancia	
comercial	 como	 I. punctatus,	 así	 como	 los	 cambios	 ocasiona-
dos	 sobre	 las	 poblaciones	 de	 peces	 nativos,	 lo	 cual	 redunda-
rá	 en	 un	 adecuado	 manejo	 de	 la	 ictiofauna	 de	 la	 presa	 Lázaro	
Cárdenas.
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